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g . St Francois School, (R C) n Iv cor Tuscarora Louis avenue, Prin-
a
"g"
03 cipal, Kate Shinners, Teacher Rose Boisinier, Caretaker M Mae. :5, f
m‘ dUDRlda
‘
3'2 Assumption College,
- '3 ' ‘~
0 '5 Superior and Professor of Mental and Natural Philosophy, Rev. E 1
z z: D Cushing a t
‘3‘ Director of Studies, Rev. Mungovan =0 .9
'5 . Professor of Rhethorio and Theology, Rev M J Ferguson 5‘ .
3-3 Professor of Belles Letters, Rev Thos Hayden
=
:2) _l
32 Professor of and Latin, Rev A Cote gl- la: Professor of 3rd Latin, Rev A Montreuil < .
E g Professor Elementary Latin, Rev A McGrsth EM
2
o .9. Professor of Graduating English Class, John Collins cm i
E '5 Professor of in Commercial, v Dumeld =0 g
‘6 a Professor of and Commercial, Jos Cousins
3" g
i
,4 Professor of Elementary English, A E Hurley g-i
5'3; Professor of ist French. Rev B Granottier
‘0 l
:2 Professor of 2nd and 8rd French, Rev A Montreuil g>
8 5 Professor of German, Theo Valentine 2-5
It. Professors of Music, L Brady, ll 11‘. Rsoioot. hlr Ssreinshuger S: f
2 Perfeots, P J Claney, R O'Brien, J Sullivan. :5 2 l
m St )lary’s Academy, Mother Immaculate Superior, s e not Ouelletts c c: ;
1‘2
Ave and Park St. =p t.
g
Windsor Business College, J U Lean propr, 87 Sandwich St vrest m
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O \thtlaor Review Weekly) 1" ll .\l seplterson Publisher Pitt St :3Rec0td {Daily th\ 'eelily) Ale.'ee.\lel\ay PulvlishemSandmeh St sr -
Q be Progress, Weeklyp‘t Paeaud Publisher cor Windsor an n Pitt St.The Times, . oCollum ah Co Publishers Sandwich St w
Epworth Chimes, A if. Edgar Editor.
‘
RA 1 MVAYS.
Canadian Pacific Railway, Passenger Station Sandwich St. West
Grand Trunk Railway, Passenger Station Sandwich St. between Ferry
and (loyeau
.‘lieliigan Central Railway (Canadian Division) Passenger Station
Sandwich St. West, foot of Cameron avenue
Lalte Erie, Essex s‘ Detroit Railway, Passenger Station First avenue
\t’allierville.
Samlwieli, Windsor ah Anilierstimrg Railway Co (Bleettie)
_____________________________.__.__..
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PUBLIC HALLS AND BUILDINGS.
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MILITARY. '
CII L'IIUII [as AS I) I'AS'I’OIIS.
On the "Ania of Detroit Itlvcr. I'm? Dork.n aun-
Bntlsh American m :j jf;:;:;;;;f,,m .
NIICILLAK IOU. DIIIICI’UIIY.
Opera iquae Sandwich St caat
I’ythian Caatie "all, our}! Sangarlch W
)Iaaunio Temple. Fleming Blk cor Oil-emitiava—Jmham
A. 0. I". “all Opera Block .
United Statea Couauiate, .‘Iedbur’ Block
Custom lieuae, a w cor Oucllotto avenue and Pitt
(Baa Cu, a w cor )IcDougnll. I n Wyaudntto
Water Work. 0 a Sandwich K. of Langloia avenue
I. O. 0. I" “all. Sandwich 0
7th Diviainn Court. J McCrae, clerk Curry Block
Windsor Fire Department. Central Ilail Pitt St. opp Market George
Cheyna chic-I
Y M C A White Block Sandwich w
A 0 U W Hall. Laing Block cor Oueilette are a I’m.
smmva
'v
‘_Lsu.N3c1
‘
Alphnnaua Cemetery, 0 a Harvard arenae. ltoman Catholic
Winclaur there Cemetery. at a Howard avenue I’rotcataut
aodg
Mat I‘Zaaca I‘uaillora' Stat! JnaIIIratty. Lieut. Col .Iamea C Uuillot.
Sen Major. I’ X Meioviie, I’aymnatcr. 8 'I‘ licevea. Adjutant. 8
'I’ Itema, II It Caagrain, Surgeon, Company Oicera. Capt.
George Clique. No I Cu. Capt Jnhnanu. No I Co. Capt Iiulacllo g
No 8 Co, Capt I) I Sickelntuel, No 6 Co. Capt W W Demon. G
No 5 Co.
.aoau.‘
‘15.)!
“an
r‘xx
Allaaintathurnh n! l-Zugian I,'a a Wlmiwr avonua nr Chatham. Canon
“inch, Nectar. Humlay arrvicvl. II a m and 'I 30 p In. Week
IN] 7 80 p m. umhy HchmolJ 80 p m. Celebratmn Holy
Communion, lat and an] Huualaya. each month
St Andrew I'rnhytvrian Church. J U 'I'ulmle, I'aatur. 8 E cor
(‘imlham and Victoria arr-nun. Sunday aorrirn, lo 80 and 'I 80
l'rayrr Mutmg Wmlnmiay. 7 45 p m. C K Huclet’ 'I'uwiay I
p m. Cnmmuuicm Iaat Sunday in each Quarter.
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alumnuxaot‘s ntnacrour. 190
St Alphonaua Church. (ll C) Rev J '1‘ Wagner Dean. Cor Paris and
Goyeau. Sunday services. Mass 9. 9 lb. 20 30 and 8 p m.
Methodist Church. a w cor Windsor avenue and Chatbam. Rev (1
Henderson. Pastor. Sunday services. to 30 and 7 80 Sunday
—-—*—— School 2 30. Prayer Meeting, Epworth League. Monday a p m,
Wedneeday prayer meeting. 8 p m.
Colored Churches. ll M It: Church, w s McDongall nr Robinson. Re
It A Ball. Pastor- Sunday It a m. 7 80 p 111. Sunday School
2 p m-
Baptist. Church. n w cor London .5 Bruce ave. Pastor A J Vining.
Sunday services. IO 30 a m. 7 30 p m. Sunday School 9 30 p m.
Wednesday prayer meeting 8 p m
Jewish Synagogue. n s Pitt opp Market
A M E Church. I e cor Mercerti Assumption. Rev A I" IIilI Pastor
Sunday Services. it a m 7 so p m. Sunday School. a p m.
Salvation Army Barracks, Windsor avs
YOUNG MENS' CHRISTIAN ASSOCIATION. White Block Sandwich
Street.
()iccrs.-—-A McNee I’res. J MolIat Vice Pres. C J Scagel Treas.
Young Men's Gospel Meeting. Sunday Afternoon at 4 o’clock.
Evening Prayers in Parlor at 9 45 each evening. conducted by
Reception Committee.
.
SOCIETIES.
BIASONIC.
All Masonic Lodges meet in Masonic Temple Flemings Illock s
w
cor Ouellstts ave Chutham St.
Board of Directors.-—.l A Grosscup (.‘hairman.Thos llurnie Vice
Chairman. P A Craig Treasurer. .l 3 Edgar Secy. D;I. Carlin.
.I I5 D‘Avignon. II Weir. .I II Kenning. (l K Pruwso. J llsnna.
J Atkinson. .I W Ilarringer.
WINDSOR I’Itl‘lCIPTOIlY NO 96. Meets 9nd Tuesday of each
month
in Masonic Temple.
I’. I'reneptor I) I. Carley.
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'VMASONIC—Continned.
_
ARK CHAPTER N0 80 meets 9nd Monday of each month in. Masonic
Temple.
Z 'l'lxos Peters and l’ W lluldstoek.:lrd P R Qnamby‘rtas R Purser
S E A Edgeworth. S N Wm Reid. P S L 'l‘illson, S S J Mor-
row, J S A Smith. Janitor D Grieves.
WINDSOR LODGE NO 404 A F A A M. meets lst Friday in every
month in Masonic Temple.
15 3 Wigle W M. 0 Gerald J l’ M. R F Golden S W. John \Vil
kinson J W. J 0 Bullet See .J E D‘Arignon'l‘reas.Jnhn Thomp-
sun 8 D. 0 R Dow J I). J lf’l‘sylor I O. J I’ MeEwsn Tyler.
Capt Shanks «t Water Crow Stewards. J H Kenning CbaplainJ .-
A (irosscup D 0 0.
GREAT WESTERN LODGE NO ‘7. A F ds 0 M. meets Thursday
nearest on or before full moon.
W M Geo K l’ruwe. l i’ M Walter lloldstock. S W Wm Reid. J \V D
Lewis 15 'I'Illaon. Chaplain 'I'lms Perkins. Tress Peter A Craig.
Hwy (3 T Wilkie S l) 'l‘lms Peters. J D A Molnclilsntewsrds
Wm annlson. llenry Weymarli.l)irector Ceremonies Jolm Mor-
row. I U Geo W llsy. 'l‘yler Donald Orion. 4I. 0. 0.L F. _
FRONTIER LODGE NO 45. meets our Wednerdsy in I 0 0 F "all m
N 0 Fred l’llillips. V (l W Clieter. t Seey J lrwin. I’ See} J Borr-
den. 'l‘reas J R Thomson. tbsp T Q Uencli - -l
SNIMVE
FRONTIER ENCAMI’MI‘JNT NO 9 meets and 4th Fridays in 10 0 '-
lnultm. Meets 9nd 4th Weslnnalsy A U I’ "all
Jnrenil- llranrh. 'l'rnn Ilonmnleneo ill A U I" "tents 9nd 1% “it c
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Tree: '1‘ Q lh-nclr. i" 0 W in Carter. 3 G l) be non.
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Lady Stanley Lodge No l7. Merl! llt Mil mundry A Ol' ”Ill. “’
P Mn A [Alwyn-my. W V 1' Mine Lillie Taylor. W l’ i' Mn
Curtis. W Secy Min A 'i'nrm-r. W True Mn 1 Inner.
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WINDSOR DRIVING PARK J: FAIR GROUSDS ASSOCIATION
. GroundI Tecumseh Road head of Oueiietu Ire. DirectorI : Sol While.I’ IIIanhIn. Dr Con-Mr , J II Alennder, \V A IIInrahIn. J J
Foster, W A Millxrd \\ J McKee, F Ginrdot. OcerI : SolWhite M P P l’reI. John Foer Vico PreI, W A MiIlIrd 3ndVice i’rcI. F GirIrdot ’I‘rcu. W A IIIuthIn Sec}.
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S E Cor Oueiletto Avenue Ind Erie St. SuperioreII hIothIr PIquet.hiedicIi Boardz—Dr O 8 CL- 'rIiu, Dr D E Brooke. Dr R Cu-
ney. Dr R II CIIngin, Dr C V IIOIM, Dr J ReIumI.
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Auumpliou Church. I I London 1 I Church Lino. Rev F Sammie
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